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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la inltancia que cursó
V. E. a este Minilterio con su escrito de 17 del mes
actual, promovida por el alférez de Caballerla (E. R.)
D. Antonio Serrano Trujillo, en súplica de que le
sean permutada. tres cruces de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo, que obtuvo según reales
órdenes de 15, 20 de enero y 11 de junio de 1910
(D. O. núm,. 13, 16 Y 1:16), respectivamente, por
otras de primera clase de la misma Qrden y di,ti~tivo,
el Re)' (q. J). g.) ha tenido a bien acceder a lo
toIicitado, por catar comprendido el recurren~ en el
articulo 30 del reglamento de la Orden, aprobado por
real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero 660).
De la de s. M. lo diKG a V. E. para Iu conocimiento
y demis efectoe. Dios guarde a V. E. muchos anot.
Madrid 24 de septiembre de 1919.
TOV4R
Setior Capi1án general de la primera región.
Excmo~ Sr.: En vista de la instancia promovida
por el auxiliar de oficinas de primera clase del Per-
sonal del Material de- Artilleria, coa destino en este
Ministerio, D. Antonio Permach Peris:, en súplica de
que le sean permutadas cuatro cruces de plata del
M~rito Militar con distintivo rojo, que obtuvo según
reales órdenes de l3 de febrero de 1897, 22 de
enero y 27 de septiembre de 1899'Y 25 de abril
de 1914, por otras de primera clase de la misma
Orden y distintivo, d Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a lo 101icitado, por eatar oomprendido
el recurrente en el articulo 30 del reglameúto de la
Orden, aprobado por real onIea d~ 30 de diciembre
de 1889 (C. L. IlÚDI. 660) Y en la red orden cir-
cular de 1.o de diciembre de 1916 (C. L. núme-
10 258).
De' la de S. M. lo digo a V. E. para lu conocimiento
© Ministerio de Defensa
y demás efectoa. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de septiembre de 1919.
TOVAIl
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Negodado de Asuntos de Marruecos
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por V. E., el Rry
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que d teniente de Inflln-
tena con dutino en el re¡imlento de Vid Ras nl1m. SIl don
Juan Sanz Prieto, pue destinldo a Ju Tropu de poliaa in-
d(¡ena de Ccuta, debiendo verificar tu lDcorporad6n con ur-
genda.
De ral orden lo dl¡o a V. E. para IU conocimiento y de-
mú dectOl. 0101 ruarde a V. E. 'mucbot'aftOL Madrid 2S
de aepticmbr. de 1010.
ToVA.
SeIlor Aftb Comllario de I!Ipalla en Marruecol.
Seflorct CJpltAn ¡enual de la primera reai6n e Interventor d-
vil de Ouura .,Marlni., del Pmtectorado en Marruecos.
--
ORGANIZACION
C¡rcuIM:. Excmo. Sr.. En vista del escrito diri-
gido a Cite Departamento por el Alto Comisario de
Espafta en Marruecoe en 25 del mes anterior, refe--
rente a la organización que han de tener las Mías de
Policla indlgena en las Comandancias generales de
MeJilla y Larache; y teniendo en cuenta que los
aumentos de fuerza que implican las modificaciones
propuestas no reba"n el límite fijado en el art'fculo
segundo del real decreto de 24 de junio último
(D. O. núm. 14S), por el cual se concede el suple-¡
mento de cridito necesario para estas atenciones,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que en las
refer¡idas Comandancias se reorganicen dichas tropas
en la forma siguiente :
l.o Se constinsirú nueve Mia. de PoIicfa indlgena
en la Comandancia general de Larache y trece en la
de MeJilla, y tanto unas como otras serán clasificadas
del siguiente modo: «Mias de contado., que ser'n
fuer~s de vanguardia ea los avance, y de primera
Hnea en los territorios que 5ucesivarnente se ocupe~
situindoee donde designe el Alto Comisario a pro-
puesta del Comaodlllte general respedivo.-«Mias de
bbila. ; serú fuerzu de ,Po6da territorial eDcargad31
de la seguridad de tu ZOnas ocupadas y podrú
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lubdivldirse en cMias de reta¡uardia», que serÚl
de verdadero carácter de polida Interior del terri-
torio, y cMias de apoyo II , que prestarán servicio in-
termedio entre las 'de contacto y' retaguardia, sirvien-
do de reserva a 115 primeras cuando se conceptúe
necesario y ejerciendo las funciones correspandieates
a las segund.. en 1.. kabilas aometidas. -
2. 0 Cada una de lis cMias de contactoll tendrá
un teniente m~dico, que ademb de prestar la asistencia
facultativa a las fuerzas de la misma, constituir," en
primera linea consultorios volantes para indlgen..,
llevando ba.ta el limite mAs avanzado de nuestras lOIIaS
ocupadas, eate importante elemento de atracción AsI-
mismo se asignará al conjunto de fuerzas indlgenas en
cada una de las Comandancias generales de Melilla y
Larache, un veterinario primero, otro segundo y un
maestro armero.
3.0 Teniendo en cuenta las dis:ancias con.'iderab1es
a que operan dich~ropas de los centroS de aprovi-
sionamiento, cada una de las «Mias de contactoll,
será proYista de UD carro catalán' con tiro de tres
mulos. para el ICrvicio de dichas unidades.
4. 0 Para que los oficiales que aspiren a ingresar
en Ja poIicfa puedan .practicar este servicio en vacantes
provisionaleJ que ocurran, se establecerá en cada una
de dichas COmandancias un cuadro eventual oonstitu!do i R
por' un capitán y cuatro tenientes. que estará afecto I ~
a las Subinspecciones de tropas y asuntos indlgena.
de las Comandancias respectivas. •
5. o Las plantillas para cada una de las Mias. le
fijan en el estado que se acompal\a. .
De real orden lo digQ a V. E. para su conocimiento
y demb efectOS. Dios guarde a V. E. muchos ataos.
Madrid 24 de septiembre de 19 19.
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Señor Capjtin general de la prim~a región~
Stftor Interventor civil de Ouerra '1 Marina '1 del Protectora-
do en Marruecos.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), por resolución f(cha 20 del
actual, se ha servido d'estinar al Estado Mayor Central del
Ej~ráto, al comandante de Infanterla D. Jo~ ~beilh~ y Ro-
drfguez fito, ayudante del Oeneral D. Fernando Romero
8iencinto.
De real orden lo digo a V. E para su conocimiento y de-
IUÚ efectos.. Dios guarde a V. E. muchos ailos. Madrid 25
de septiembre de 19t9.
Rlllu/6n qu u dt.
TeaJentes coroaelel
(Articulo 7.·)
D. Fernando Primo de Rivera y O. baneja, disponible en la
primera región, al regimiento Cuadores de Alfonso XII.
• Antunio Oonziltz Leiv.., disponible en la seguRda región,
al primer Establecimiento de Remonta.
• Juan Ruiz Oarda, disponible en la primera región, al regi-
miento Cazadorea de Villanobledo.
• Emilio ~nano Jim~"ez, disponible en la ~tima región,
a 11 Junta proviDcial del censo del ganado caballar '1 mu-
lar de Oerona, como delegado miiitu.
•
DESTINOS
(Articulo 8")
,.
Excmo. Sr.: El RI:Y (q D. ¡.) le ha lervido disponer que
los capitanes de Infaoterfa D. Et(lY Luengo Muñol, del re¡i-
miento de Oravdinasla41, y D. Antonio AUrquel M~ler, de lacompailfa de Ametral doras de posición de Ccuta, cambien
respectivamente de destino, eon arreglo a 101 preceptos del ar-
Uculo 11 de la real orden circular de 28 de abril de 1914 (Co-
Itcddn ú~/QtJYQ núm. 74), ., 101 de la de 6 de febrero del
alo actual (D. O. núm. 31); contiAuando el 61tim. en la co-
misión que le fu~ conferida por real orden de IS del actual
(D. O. n6m. 207).
De real orden lo dI¡o a V. E. para su conocimiento '1 demb
efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailas. Madrid 25 de
ICptiembre de 1919.
1'oVAa
SelIores CapitAn general de la primera región '1 Comandante
general de Ceuta.
Seftor Interventor civil de Ouerra J Marina J del Protectora-
do en Marruecoa.
-
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el ca-
pitin de lnEanterla D. Enrique Felil1 Sintel, coa des-
tino en la zona de reclutamiento de Inca, el Rey
(q. D. ¡.), de acuerdo con 10 inEormado por ele
OOalejo Supremo, se ha servido concederle licencia
pira contraer matrimonio con D.' Maria Truyo" Vi-
ltalonaa.
De real orden lq dilO a V. E. para su conocimiento
'J demb efectos. Diol guarde a V. E. muchol aftos.
Madrid :1 S de septiembre de 19 19.
AJn'ONIO Tovu
Se60r ,Presidente del Consejo Supren¡o de Guerra
y Marina.
SefiOrea Capitanes geaerales de la tercera región y
de Baleares.
_....... ....~.~.141 _
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DESTINOS
CJrcaltu. Exaao. Sr.: El Rey (q. 8.g.) se ha aenido dia-
poner que las idaJ oficiales dd Arma de CabalI.erta com-
prendidos al la 5'uente relad6n, que principia con D. fer-
iwldo Primo de Rivera '1 Orb.ncja1 krmina con D. O1'qorto
Lacraz IbOa, l*CIl a la Iitaacioncil o a acnit los dea-
tinos que al la misma le les 1«:1"', con lI'feIIo alat cIhpoai-
CÍODCI que le CODSignan, iac:orportndoee con ur¡eac:ia loa
dcIIiaados a Africa. . .
De real ordallo diao. V. E. para • ~de-
.. cfcdoa. DIoa pardc a V. E. mtaeboe aIoL 24
de tq»tiembrc de 10"10. .
: 1'Of'd
SeIor, ••
(Artlcu!o 7")
D. Francisco Pitlazón Oonú.lez, disponible en la primera re-
Rión; a la Junta provincial del cedlO del ganado caballar
'1 mular de Teruel, como dele¡ado militar.
(Articulo 8.°)
D. Moi~n L6pez del Amo, disponible en la ~tima rqión,
al re¡imlento Dragones de Santiago.
(Articulo 7.°)
D. JO~ Urrutia Huertas, secretario de caUIa. en la Capitanfa
general de la ttl'Cera re¡ión, al regimient. Dragones de
Montesa.
• Santia¡o Egui e lrizar, del regimiento Unca'OI de Sapn-
to, al de Dra¡ones de Numancia.
• Prandsco Echanove Zabala, disponible en la sexta región,
al rqimiento Cazadores de Alfonso XIII.
• Ram6n Berriz Ochoa, del rqimiento Cuadorea de Cala-
trava, al de LancerOl eSe Sagunto. .
.' LuI. "aJardo Mateas, uc:endldo, del Orupo de fuerza re-
¡u)ares indl¡enu de Tetlán, 1, al regimiento Cazadora
de Trevifto.
1 i. I
D. Felipe Navarro Moren&, disponible en la primera regi6n,
al rqlmlento Cuadorea de VUlarrobledo, pudiendo h~
cer uso del derecllo que le concede la real orden cir-
cular de 10 de a¡OIto Gltlmo (O. O. nl1m. 18~) para u.
tlr a u squndo CUl'lO ea la !lCUela de Equitación mi-
litar. ,
• AlfoDlO 8arón Torres, ascendido, de reemplazo en la sfp-
tima rql6n continl1a en la misma altuaclón y re¡rlón.
• JUln Est~ez ~corbe, ascendido, del regimiento Calado-
ru de Villalfobledo, a disponible en la primera r~~:.:
• Usardo 80ado Oonúlez, ucendldo, del regimiento
dores de Oalida, a disponible en la octava rCii6n.
• Emilio L6pez de Letona y Chacón, disponible en la primo-
ra región, al rqimiento Cazadores de Almansa, pudiell-
do hacer DIO del derecho que le concede Ja real orden
circular de lO de a¡osto último (O. O. n6m. 185), para
uistir a un acaundo curso en la Escuela de Equitac:ióp
militar.
• Antonio AbeDAn Uilvet, disponible en la primera rqi611,
al reJimiento Cazadores de Calatrava.
• Pedro RiaIo Heauo, de las Tro~ de poIida de Mdilla,
a disponible en la primera ngtón.
• Sabu Pira SoUs, de las Tropas de pollda de eew... a dilo-
poDiblc en la K¡>tíma región.
(Rftllt& 6rdm~ .28 dt abril Ü 1914, C. L mim. 741/0 tlt
tl60810 dt 190, D. O. tU1m. /18).
D. Luis Casu Uuch, ascendido, del Ocupo de fuerzas fCI1I-
lira fadfgeaa de Laracbe a11m. 4, al reeimieato CaD-
dora de Taxclir.
• Qermú SellO RomAn, dispollible al la IClWlda rqi6n, •
la primera, en i¡uallituacióD.
© Ministerio de Defensa
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C1P1t6I (E. R.)
(Articulo 8.')
D. Jos~ Agapito Calvo Brull, ucendido, dd reeimicnto Caza-
dores de Alfonso XII, al u¡undo re¡imiento de reserva,
afecto para baberes.
(Articulo 7.C:)
D. Luis lover Bedla, del Establecimiento de Yeguada Militar
YRemonta de Lanche, al rtgimiento Cazadores de Lu-
sitanía.
• federico MarUncz y de Sola, del regimiento Cazadores de
Vitoria, al de H6sares de la Princesa.
t Vicente Lobo Noricea.! dd Orupo de fuerza rep1ares iD-
df¡ena de MeJilla, 7., ti rqimicnto LancerOf de fspafta.
• Rlm6n Morales .Trmño, del Grupo cscaadronu de Ca-
aariu, al rcaimiento Caz.dores de Talavera.
• fabrlc(ano Cuesta y Cuesta, de la Academia dd Ama, al
re¡ímieato CazadOTes de Oalicia.
• Bernardo Cano Martfnez, disponible en la primera reeiÓll,
al rC2imiento H6saru de la Princesa.
• Pedro "Santamarla Iracheta, del Grupo de fuelUt reaula-
res iDdfieDII de Ceua, 3, al reilmiento Lancuos de
farncsio.
(R~QI~sd,d~n~.d~ 2J d~ ab/U d~ 1914, C. L; núm. 74 y 10 d~
agosto M 1917, D. O. n_m. 178).
•. hidro Senate SomoZl, del re¡illlento Cazadores de Tu-
dir, al Establedmiento de Yeguad4 militar y Remonta
de lanche.
R~grnodod~ Ajrlc/I
D. J<* Canavilla Torrdo,· del Orupo de furzu re¡ulares
lndf¡enaf de Ceuta nl1m. 3, al rqimialto Dra¡ones de
§antl·IO.
TenIeateI (5. R.)
(Artlrulo 7")
D. Satumlno P~rez Nittl', ascendido, del reilimlento Hóaarcs
de Pavfa, al miamo cuerpo.
(Rlaltl drdtnn dI ~ dt obril dI 1914, C. L. núm. U
y 10 tlt a60lto dt 1917, D. O. n~m. 178)
D. Pedro Paules Robles, del re¡imlento <:Uatlores de Tax-
dlT, al de VltortL
(Real orden dt 15 de mayo dI lfXll, C. L. n~m. 69)
D. RoiDb Pardo J de la Puente, del realmiento Culdores de
. TreYifto, a ditponible en 1. cuarta rcel6n, a partir de la
revitta del mes de junio último.
AJf&ecel
(Articulo. 7.e)
D. francilc:o Pereldc~ui GaUeg:o, u«ndido, de la Academia
dd· Arma, al Tqimieato Cazadores de VDlarrobledo.
• JoaqufJl Domfa¡un Artero, lte:endido, de la Acackmia
del Arma, al rqimiento Cazadores de Victoria Euec-
nia.
• Ouillermo AloDIO .Ca.rr"OO¿.~:m'dido, de J~ Acadcm~
· . del Arru, al regumento dores de Trmfto.
• 'Federico Ete:ofet Alsiaa, UC'tlldido, de la Academia del
Anu, al rf¡imitllto Drtpea de SaDti8lO.
• Qupar Hl./pdo Manzanares, dd reeimiento Cazadora de
Ytllarrobledo y en prictica. en el primer Dep6eito de
Caballos Stmeutaif" al rr¡lmieDto Cazadora de Al-
buera, cesando en dichu prkticu. .
• Carlos Oonzalo Rudter, del felimieat9 Cazadora de Vi·
lIarrobledo, al de María CristiDL
• Luis de Vald~ Scwdiaz, dd rqimieato Cazadora de Vi-
lJarrobltdo, al de OaIicia.
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(Articulo 8.-)
D. Porfirio landlaez A.eu, ue:endido, de la Academia dd
Arnu, al regimiento Cazadores de Villarrobledo.
• Rafad Souza Souza, ucendido, de la Academia dd Arma,
.1 re¡imiento Cazadores de ViUirrobledo.
• Manuel lfiarte San Pedro, ate:tndido, de la Academia dd
Arma, al regimiento Cazadores de Víllarrobledo•
• Jos~ Naneti Chír.chÓn, ascendido, de la Academia dd Ar-
lila, al rt2imicnto Dracones de Montesa.
(Rtales drd~nes de 28 de abril de 1914, C. L. núm. 74 y 10 dt
agosto de 1917, D. O. núm. 178)
D. Vicente Outi&Tcz de Luna, del rqímieDto Cazadora d.
Calatrava, al Orupo de escuadrones de Canarias.
AJf.... (e. Ro)
.(Articulo 7").
D. Mardal Coaeiero Aritnta, del r~miCD&o Oraioo~ de
Montesa, al de CaZadora de Tduú. .
(Articulo 8.°)
D. Juan Manzano Benltez, del rc¡imlcnta Dra¡onea de San-
tia¡o, al de Cazadores de Marla Cristina.
(Rtal" tSrdtne:s de 28 de abril del9U, C. L. nlim. 74, 10 dt
agosto de 1917, D. O. núm. 178).
D. OrCiOrio Laeruz Iblftez, dd reaimiento Cazadores de Ca-
latrava, al de Todir. .
Madrid 24 de septiembre de 1919.-Tovar.
•••
SIccI6D de IrtDlerl.
Excmo. Sr.: Vlato el estrito de V. E. fecha 17 del mEa actual,
manifestando que ha concedido trulado de rcaidmela anta
Corte .1 coronel de Artillata D. AntClnlo Ouet y RoYin, en
altuaci6n de ruerv., el Rey (q. D. l.) te ha servido aprobar la
dCCermlnadón de V. f., 4jlponicndo sea dado de alta para el
perdbo de haberes en e' primer rC21mlento de rcserva "el
Atnu, por el que ae le abonarin tu~ pesetas mel1lualet a
plrttr de 1.0 de octubre proxtmo, tiendo dado de blla en la
unidad de reserva de esa re¡i6ft.
De real orden lo dl¡o a V. l!. para tU conodltllento y de-
mú dectol. DIot 2Uirde a V. e. mucbOl aIIot. Madrid 2S
de tepdembre de 1919.
TOYAIt
Seftor Capittn ieneral de la tucera rc¡i6n.
Sdortt Capitm itDUaI de la. primera Te¡iÓn e Intenentor
mo de Oucrri y Marina y dd Protectondo ea Marruecos.
•••
SIal' dllDlUIInS
MATRIMONIOS
Excmo. ST.: Coaforme a lo IOlicitado por el al-
f~rez de Ingenieros (E. R.) D. Antonio Marcos Villa·
fruela. del Centro Electrotknico y de Comunicacio-
nes, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado
por ese COMejo Supremo en r6 del mes actua~ se
ha servido coacerIerle licencia para ooatraer matri·
moaio CIOIl D.- PUar Wenccslada Mataix Rico.
De real orden 10 ciJO a V. E. para tu coaoclmltato
1014 26 &le sepdelDbR de 1"'1'1
___ o ..... _.__ , •••••__ •
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y,fine. COft.i¡uientes. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid %4 de septiembre de 19 19.
ANTONtO TOUR
Sdor Presidente tkl Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Se60r Capitáll geaet'al de la primera regi6n.
-_._-_ ,----
SIal. di SDIüd IIIIltIl
INSTRUCCION
Excmo. Sr.: Para la asistencia al curSO de bac-
teriología 1 análids que comenzará el día primero
del próximo mes de odubre en el Instituto de Hi-
giene Militar, el Rey í(q.. D. g.) ha teni~ a bien ~g­
nar, además de to. nombrados, a los capItanes médaoos
don Antonio Mudol Zuara, del segundo regimiento
de Artillerla de montada y D. Victoriano PedIe Blan-
co, del regimiento Cazadores de Galicia, %S, o de Ca-
ballería; debiendo presentarse todo; en el referido
IDstitutO el día 30 del presente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás dedos.' Dios ¡uarde a V. E. muchos aft05.
Madrid %5 de septiembre de 19 19.
TOVA.
Se60res Capitanes generales de la primera, cuarta,
.exta y OCtaYa regiones.
Se60r InterveiJlor civil de Guerra y M.. rina r del
,Protectorado ell Marru~o8.
•••
SlCCl6n de JasDcla , Imntos generala
JUSTICIA
Circuúu. Excmo. Sr.: Visto el escrito que diri-
¡16 el Capitán general de la tercera rej{ión a e~te
Ministerio en 2 de a¡osto próximo pasado, en el que,
como oonsecuencia del reRla.mento apr.)bado por real
orden de 11 de junio dltlmo (D. o.: núm. 121),
con.uha.i los j~et u oficiales nombrados jueces
eventuales, que tengan destino en unidad activa, han
de desempetlar el car"o .in desatender !lU .erviclo
en dicha unidad, y !Obre la preferencia entre ambo.
cometidos, el Rey (q. D. l{') se ha servido disponer
que 101 do. cargos mencIonados sean compatibles,
y en el caso de que por excepción no tea posible ar-
monizarJos, debe darse preferencia al de justicia 10-
bre el 'ordinario de guarnici6n, se~ún pr~pttía la
real orden de .10 de mayo de, 188R (C. L. b~me-
ro %06). ,
De reaJ orden lo dillQ a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos at\os.
MIdrid.. 23 de septiembre de 1919.
Tova
Sefk)r..•
___.... _ ..._.~_,..._.__... _.a .-...-._... ~_.
lea'" dl'm!rIcClú.llClatllDlllltl
'CIIfIII ~-
CARABINEROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia prolDOvida por el
carabinero, liceaciado, Bll.smo Gut:érrez 1\lba, re-
.dente ell Yaleacia de AIe'ntara (Cáceres), en so-
licit.d de reiqTe90 en el Cuerpo, el i.ey .(que !:?~
/
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guarde), de acuerdo con lo informado por el Direc-
tor general del mismo, se ha servido deseslimar la
petición de reférenda.
De TUI orden lo dígo a V. E. para su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid %4 de septiembre de J 9 19.
TovAIt
Se60r Capitán general de la séptima región.
Seftor Director general de Carabineros.
-
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 5 del mes actual, promovida
por el escribiente de segunda clase del Cuerpo A.u-
xiiiar de Qiicinas Militares, D. Adolfo Morante Rubio,
en solicitud de que quede sin efecso el destino al Go-
bierno militar de Gran Canaria, que se le confirió
por real orden circular de 26 de agosto. pr6ximo pa·
sado (D. O. núm. 190), fundando su petlClón en que no
le comprende el párrafo primero del articulo %.0
de la real orden circular de %8 de abril de 1 9 1 4
(C. L. núm. 74); teniendo en cuenta que, si biea
el mencionado articulo dispone que todas las vacantes
que ocurran en Bateares, Canarias y Comandancias
generales de Aldea, deban cubrirte con el más an-
tiguo de los solicitantes, y, caso de no haber volun-
tarios con el más moderno de la escala de su clase
que ~sulte el día [.0 del mes siguiente al en que
ocurra la vacante, contando para ello oon la pro-
puesta de ascensos del mic;mo mes; leniendo en cuen-
ta que el apartado 7. 0 de la citada dlspo!idón pre-
ceptúa que .par. la provisión de las vacantes a que
dé lugar el pase a supernumerarios sin sueldo, re-
emplazo por enfermo, por virtud· de pro~eso o ,me-
dida gubernativa, se ten"a presente lo dbpuesto en
el articulo ;l.0 ya dtado; considerando que la cla-
sificación hecha por el artlculo 7. o de las varantell
últimamente citadas, abona el criterio que las que
deben proveerse en la form:, determinada por el
articulo %.0 son todaa aquellas provinentes de. ~a­
ja5 definitivas y que produzcan ascen~ () varlar.lo-
nes en lu respectivas escallB, conlliderando .como
talel la. designadas por el articulo 7. Q, y 'tenIendo
en cuenta que al solicitante se le adjudicó el destino
de referencia por ser el más moderno de su escala
y por pase ;, otro del que lo desempel\llba; 'Y •que
estos cambios de destinos deben proveerse el mismo
mes, en forma amUoga que para los de la Penlnsul.,
el Rey (q. D. g.) !;C ha servide desestimar la petf~
ción del recurrente, por carecer de derecl10 a lo
que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mudlos atlos.
Madrid 23 de septiembre·de 1919.
Tov'\Jl
Señor Capitán general de la quinta región.
SeftOr Capitin general de Canarias.
-
MATRIMQNlOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te-
niente ele Carabineros D. Luis Gómez Cremades, el
Rey (q. D. g.)' de acuerdo CGn lo informado por
ese Consejo Supremo en 16 del ~ actual, se h.
servido concederle licencia para coatraer matcimonio
con D.- Maria del Carmen Sierra' Martlaez.
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D~ real orden lo digo a V. E. para su ooaocimieato
'y demás dedos. Dios guarde a V. E.'~ aAos.
.Madrid 24 de septiembre de 1919. ,
ANTONlO TOYAR
ScfiOr Preside-te efel Consejo Supremo de Guerra ,.
Marina.
Se60res Capitán general de la tercera regi60 y Di-
rector ll:eneral de Carabineros.
Excmo. Sr.: <Anfonne a lo solicitado por el le-
..iente de Carabineros D. Angel serrano Marrfoez, el
.Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo iDlonnado por
ese Consejo Supremo en 16 del mes actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio
<on D.- Maria Cambronera carbal lo.
De rcaí orden lo di~ a V. E. para su conocimiento
y demb efectoe. Dios guarde a V. E. muchos araoc.
.Madrid :14 de septiembre de 1919.
AmONTO TOVAR
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Set\ores CapiUn general de la cuarta ~gióa y Di-
rector ll:eJleral de Carabineros.
Excmo. Sr.: <Anforme a lo solicitado por el t.e-
"iente de Carabineros D. Jolé Motta Fajard~ el
Rey (q. D. g.); de a~rdo con lo informado por
-ese Consejo Supremo en 16 del mes actual, se ha
~ervido concederle licencia para contraer matrimonio
-<:on D.- Maria de los Dolore. Garnacho y Terrero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectps. Dios guarde '. v. E. muchos &tiot.
Madrid 24 de aepti~mbre de 1919.
ANTomo TOVAR
!'icl\or Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
~etlorcl CapitAn general efe la lereera región '1 Di-
rector ¡eneral de Carabinero•.
'-Ql.jR.\.S DE TEXTO
CirculJr. Excmo. Sr.:. A fin de que sea adoptado
como texto único de los conocimientos que han de
darse a todas las clases de tropa, desde Iós soldados
.aspirante9 a' cabo hasta la de suboficiales inclusive,
con relacl6n a los planes de e!'tudios pub!k:1d~ en
el a~ndice 4 de la Colrccidn '-c~islfltivtJnúm. 184,
correspondiente a la real orden circular de. 7 de julio
último (D. O. núm. 1¡6), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
-vido disponer se abr" concurso para elección del
mencionado texto en 1a.'1 Academias regimentales, que
se efectuará con arreglo a las cODdicioaes que á
oCQntinuaci6n se sefialan ; debiendo eatregane lu obras
en la Secci6n de Instrucción ). Reclutamiento d-e este
Ministerio, en la forma que previeDC 1& real ordeD
circular de 27 de abril de 1911 (C. L. núm. 8S)·
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
'f demú efectoe. Dios guarde a V. E. muchos dos•
.Madrid 24 de septiembr'e de 1919.
TOVAJl '
ScftOr•••
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CotrdicÍ-Dnes qtIf! _ dl4a
l. - La. obras ban de estar reda.c~ coa b Im-
cillez y sobriedad de estilo propias de estudios. para
que resulten atractivas y fáci'e.. .
2.- La extensión de las materias se ajustará s los
limites que seftalan los programas adjuntos a la real
orden circular de 7 de julio último ya citada; sobre-
entendi~ndose que en Gramática, Ari~ca J Geoe
metria deberÚl induirse loa ejercicios práetiCOll, omi-
ti~ndose en las otras materias la pr'etka de ~s
servicios militares.
3. - Los conocimientos especiales o téarioo'i para
cada Arma v Cuerpo aparecerá~ a manera de compen-
dio, lo más somero posible. de los reglamentos e ins-
trucciones especiales para cada Instituto armado, pues
en ello se ampliará después su c:oaocimieato con arre-
glo a las necesidades de su particular servicio.
4.. Aun reducido el libro a los conocimientos co-
munes para todas las Armas 1 CuerpOs, más el com-
pendio indicado, es de rcOOmendar que para su apli-
cación se tenga presente la COftvenieacia de subdivi-
dirlo en varios tDmos, adaptables a cada categorfa
o cuerpo de ellas de dos en dos, según la extensión
resultante. por resultar asl más f.fcilmente adquirible
a medida que la nece;idad ió at.on~je.
S.- En atención a que entre aus conocimiento'> ha
de incluirse el texto graduado de las nuevas ordenan-
zas, aún no decretad.., el plazo para cerrar el con-
curso será de a60 y medio, a partir de la fecha de
esta disposici6n.
Madrid 24 de septiembre de 1919·-Tovar.
RECLUTAMIENTO y REEMPlAZO DEL
EJERCITO
Excmo. Sr.: Hallándose jUltificado que los indi-
viduos a que se reCiere la siguiente relación, que
comienn con Maroellno Alcantud de la Torre y termin"
con Fellciano Careaga Otaol.. están comprendidl>s
en la real orden de 16 de agosto próximo Vasado
(D. O. nl1m. 182), el Rey (Q. 1), g.) se ha servido
disponer Que te devuelvan a 105 interesado. los can·
tldadCll que ingretaron para reducir el tiempo de ser-
vicio en filas, legún carta!! de pago expedidas en las
fechas, con lo. númerOl y por las Delegaciones de
Hadenda que en l. citada relaci6n le exprelnn, como
igualmente la luma que debe ter reintegrada, la
cual percibirá el individuo que hao el dep6sito o la
persona autorizada en forma kgal, eegún previene
el artfculo 470 del reglamento dietado para la ejecu-
ci6n de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos ai\os.
Madrid 23 de septiembre de 19 19.
TOVAJl
Sdores CapiÚDes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta, quinta y sexta regiooC9.
Se60r Interventor dvil de Gaerra , Marina y del
-Protectorado ea Marruecos.
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_rcelino Alcantud de la •
Torre............... Soldado re¡. Infanterl. Condonra, 40 .••...•.
Am.deo Ventora~•• Idem 12.° !'eg. Art.- ligera ••.••• '" • • •• . •.•.
Alejandro Blanco Costa.. Idem id.. • . • .. ••••••••.•• . ..•••••.•.....•
JerOnimo Miiiana GtlYez. Idem 2.e reg. Zapadores ••••••••••.........
Franci!\Co Sereno Picado. Idem re¡. Infanterl. del Rey, 1 ••••.•••..•.••
Catalino Madrigal Caba-
Ilero •..•••.•.......•• Idem id..••..•......••.••••...•.••.•••.••••
lIariano Nuilo Jimb1ez .•• Idem id...•..........................••.•••
F~lixCorona FerDÚdez •• Idern id.•••.... o ••••••••••••••••••••••••••
Manuel DomfnfUez Cet.-
lJ~ •••••••..••••••••• Idem id .
FRDciacodel.Cruz Torretl ldf'm id .
Juan Sal. Ribaa ••..•.••. Idear id. Hús. de la PrioceN, Iq.o Ce Cab .
Juan Musot Vladez •.•••• Idem id••••••••.•.•.•..•.....•...•..••.•..•
Pedro Noguerales Viudas fdem Infanteria Le6n, 38••.•••••••••••...•
Franciaco Mora M.rim6D. Idem id.••.•.••...................•...•••.•
Pedro On&1ndia Durana•. Idem 2.° re¡. de FelToe.rull"s .....•.••..•.••
Antonio Jim~nezAIIÚfO .• Idem Infanterla Córdoba. 10 ••.••..••.••.....
Jo~ Lauder.. Cbarueco;. Cabo 4.° reg. Art.- ligera ••••••••••••••••....
Juan M.rtlaez Duken•••• Soldado reg. loC.nterla Sori., 9 ••••••••••••.•IOll~ Quilel Serrano•.•..• Idem id .oaqufn Campillo Ramón. Idem id. Sevw., 33 : ..
Juan Meseguer S4ncbez. .. Idem id.•••••..•.•...••....•..••......•.•.•
Antonio lbiilel P~r~1 .••. Cabo id. Almallla. 18 o'
Mlximiano Dllz Pinto .•. Soldado I.er re¡. Art.· de montalla •••••••••••
Antonio Candel Vic~nt•.. Idem id. . •.••. . •••••••..•••.••..••.•...•
V IlenUa feix.s Aimirall . Cabo Dr'lones Numancla, ! l.-de Cab.· ••••.•
Eduardo Rodrigo HernaQ-
do •• • . . . • . • . . • . • ~olct.do C.J. Alfonlo XU, 1S •••••••••••••.•.
Ramónlulte Fontalget •. , Idem id.. • . • • • • • • • . • • . • • • • • . . • • • . • . •• •• "
Elfseo r~valoJim~ez••• Idem lofallterla AI~. SS .••••••••••••••••••
JI),~ Salvadó Vil.. . • • •. . Idem id. . •.. , ••••••••.••••.•• , •••••••••.••
hUln Katlli'lollloura • • • • •. ldem id.•.••••••••••••••.•••••..•••... , •. •
Eateb.n Tejero Calder6n. Idem ieS '•.•.••...•..•••••••••
Tom'l Tejero Cet'b!'4n ••. Idem Id.. • . . • • • • • . • . • • • •. • •••••••• , ••.•.••
rOI~ Abad PiJ.rc~I .••.••. Idem 5.- Depólito de Caballos Sementala •••.
Luis Rodrl(O Moreao .... Cabo une:. del Rey. l.· de C.b.- .••••••••••••
LeonardoZaval. M.nteroll Solct.do rer. laflnterf. Aral6a, JI •••••••••••
F'r.ndlCo Serrino Lucal • Idem id. PontoaerOl ••••••••..••••• , ••••••.•
El ml.mo • . . .. •.....•.• Idem id... • • • •• •••••••.•••.. "••••••••••••.•
M.reellno del V.I DIal ••• Idem id , ••.
Cedllo Rodriguea B6ved•. Idem i~.. • . • • • • • • •• ••••.• . .• ,....... ..,
JOI~ Pinill. SAnchel ..... , Idem id•.. , • • • • • • • • • • • • • . . . . •• ••••• • •••••
Mlri.no Colón Abad .•.•. Reempluo de 1917 - Cupo laBIOJl ••••••••••
Sevcrino Gard. Gard. .. Sold.tto S.a Com.nd'DcI. latendead••••••••.
Lud.no MlUAn Naval •••. Idem.lnCanterfa 'nfante, S ••.••••.•.••••....•
Luil Casi. Lite. • . • . • • • • Idem id.. • . • . • .• ••••••.•• ..•. • •.•.••...•
El mismo. • • • • • • • • • • • • .• Idem Id.. • • • • • • • . • • • • • •• ••• • •••.••.••••••
Ricardo V'DfUa& Agreda. ldem I.ft reg. Zapado!'CI minadores •••.••••••
El mismo •.....•• , ..•.•. Idem id••••••••••••••••••• , .••••••.•••••.•.
Juventino Ar.ndigoreo
SoI.DO•...•..••••••••• Idem re¡.lnCaatet'l. 8aU~a, 24 •..•••..••.••.•
florendo M&J"fUrqui Ola.
z4bal. . • • •• • •••••••.. Reemplaso 1919-Cap:> de DeT. (Guipdleoa) .•
Feliciano e::-uca Duola • Soldado·Lane. Borb6a, 4.° de Cab.- ••••••••••
•Madrid %3 de 8eptiClllbre de 1919.
9 agosto 1919 22% AINcete •• 1.000
.. idem. 1919 168 8ucelona • I·SOO
28 julio •• 1919 9 1 Córdobll ., '.000
.. agosto 1919 240 Madrid .•.• '.000
29 julio .. 1919 13 aceres ••• 1.000
28 idem. 1919 .117 Toledo .... 1.500
.. aCOlto 1919 58 Idem ..... 1·5°0
%6 juüo .. 1919 173 lcSem ••••• 1.000
.
S agosto 1919 lOS Córdoba •• , .500
2:9 jalio •• 19'9 173 Toledo .•.• 1.500
2 a~OIto 19'9 22 GerODa ••. 750
31 julio,. 191~ 137 Idcm ••••• 750
3 .gosto 1919 358 Madrid •••• 500
11 idem. 1919 1.608 Idem ••••. 750
,idem. 1919 121 Vizcaya ••• 3.000
1 idem. 19'9 9:1 GraD.da ••• 500
31 julio .. 1919 8, Idem ..... I·SOO
28 idem. 1919 35 Sevilla •.•• SOO
S a¡Ollto 1919 %4
'
ldem .•••• 1.500
39 julio•• 19'9 11)6 Almerfa •.• 1.000
2 agolto 1919 17i Murcia •.•. 1.000
6 ídem. 1919 47 AlmerJ•••• 75e>
2 idem. 19 19 177 Madrid .•• 7So
31 julio •• '919 S7 CaateUón .• 750
4 acosto 1919 211 BarceloDa. 1.000
4 ídem. 19'9 '58 .:iorí.a •••••• I·SOO
9 ídem. 1919 'So ZaragoA •. 1.000
5 idem . 1919 127 ldem ••••• 750
6 idem. 1919 16 Gerona ••. 750
4 idem. 19'9 172 Idem •.••• '50
1 idem. 19 19 200 ldem ••••. 15°
1 Idem. 1919 199 Z.rqoJl •• 751)
1 ídem, 1919 236 Idem ..••• 1.000
5 ídem. 1919 120 GUldllajar. 1.000
6ldem. 19 19 110 Gulpl1lcoa • 750
23 julio •• 19'9 195 Murcil •••• 500
9110lto 19
'
9 14 1 Idem •••• 1·500
28 julio .. 1919 182 LOlrofto •• 75°
11 'Iolto 19'9 21& M.drid •••. 750
11 idem. 1919 '1& Zangola •• 750
5 idem. 19 19 79 Idem¡••••• 500
29 julio •• 1919 244 PODtevedr. SIlO
9 1gOl to 19'9 203 Zarlgol••• 7S0
21 jUlio .• 1919 167 Locroilo .•• 500
JO ídem. 1919 8S Idem .• .. 25°a' ídem. 1919 23 Guipl1scoa. 1.00.
1 agosto 1919 SS ldem •.•.• SOO
11 idem. 1919 118 Navarn '" 750
'1 idem • 19'9 246 Guipcbcoa. SIlO
1 idem '1191~1 JOIVizc'ya •.• 750
..
1"09'U
-
Excmo. Sr o : Vista la in'landa promovida por el cabo tar de los indicados beneficios. en virtud de lo dis-
del regimiento de Infanter:a Rey núm. 1, Eladio Mar- ,: puesto en la real orden de 16 del mes próximo pa-
tln Fernández, en solicitud de que le sean devueltas sado (D. O. núm. 182), el Rey tq. D. g.) se ha
las 500 pesetas que depositó ea la Delegación de servido r~lver que se devuelvan lu 500 pesetas de
Hacienda de la provincia de Ciudad Realr según carta referencia, las cuales percibir' el indiv;duo que efee-
de pago núm. 23. expedida en .. de a¡osio de 1919. tuó el depósito o la pertOna apoderada en forma legal.
para reducir el tiempo de .ervido ea filas; J te- Kgún dispone el articulo 470 del Teglamcnto dietado
oiendo en cueata que el interesado 110~ disfru- para la ejecuci6n de la ley de reclutamiento.
© Ministerio de Defensa
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¡
De ~aJ orden lo ctigb a V. E. para su conocimiento
'Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aOOl;.
Madrid 25 de septiembre de 1919.
TovAR
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los indi-
viduos a que se refiere la siguiente relación. que'
comienza con Restituto Pejen:lnte León y termina
con Francisco IFigueras Vila, están comprendidos
en la real orden de 16 de agosto próximo pasado
(D. O. núm. r8:z). el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que se devuelvan a &os interesados las can-
tidades que ingresaron .para reducir el tiempo de ser-
vicio en filas, lIegún <:arfu de pago expedidas ea las
fedJu, con los 'números y por las Delegaciones de
Hacienda que en la citada relación se expresan, como
igualmente la suma ql:e debe !lrr reintegrada. Ja
cuaJ percibid el individuo que .hizo el depósito o la
persona autonada en forma legal. lIegún previene
el artfculo 470 del reglamento dict~ para la ejecu-
ción de la ley de recJutamiento.
De real orden &o digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio•.
Madrid 23 de septiembre de 19' 9.
TOVA.
Señores Capitanes general~s de la cuarta, quinta.
sexta, séptima y octava ~g;ones y de .Bakares '1
Coma.ndante general de Melilla.
Sef\or Inten'entor civil de Guerra y. Marina y del
,Protectorado en MarrueC'OS.
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Restitoto Peje1laate Leóu •• '•••••••••• Soldado, In(,- Id.nte, 5 ••..••••..• 11 &l01t0 '9'9 C)6 Nav.rra .. 75
Modeato Garda GaraJo •••••••..••••• ldem, Lanc. Barbón, 4.- Cab.· ..•. 30 ~uUo•• 1919 239 ViJcaya ••. 75loK mln Jím~el .••..••.•.••.•..•.• Idem id ••.•.. " .••..•.•.•••••.•.• 31 ídan • 1919 10 Barceloaa . 75
aocencio Revilla Domíalo •••.•••.•.• Idem Id•..•••..•••..•..... , .. ... 36 ídem. 19
'
9 213 Burgoa ..•. S
El milmo •••••••••••.•••.•••••••••• Idea id............. , ............ 1 ..~to 1919 23' Idem ••.•• 25
Pedro Zuria ZabaUa .................. Idem id••...•..•••.•....•
-...... S Idem . 1919 53 Vlaay•. ,. 75F~li~ Martlnel Gonúles•.••.....•..•• Idcm id•...•...•...•.. .......... 5 IdelD • 1919 '157 León •••.• 1·5
Vicente Yartlnel Peciila ....• ' .•••..• Idcm, laf.· Caatabria. 39•.•.•.• ...
"
Idem • 1919 232 Lopofto •. 75
AlfODIO Rula c.,lc'" . .. . ........... Idcm, 2.- reto Art.· montalla •.• , ..• 3 1 julio .. 1919 2 Santander. 1.00
Edaardo Rub Gardyu ..•••••......••• Idem Id•.•••.••••••.••••••..•••• I agoato 1919 ISo Madrid ..•• l.
Colme Abaac:al Madruo •••••••••••••. Idem id ••••••••••••••••.••••••••• SO julio .• 1919 179 S.ntander. 1·5
Facuado Uop Cabes .•.•••.••.•••.•• Ide•• Cu. Almanu, IS.· Cab.· .•••. 4 11oeto 191e¡ I.~ TlrTlloal. 75
Guillermo Forcada Ablola ••.••.•.•.•. ldem Id ••••••• II 11. II II ., •••• II II 4 Idem • 191e¡ ,- Barcelona. 75
Pablo Miró R.locb .•••••..••• ¡ •.•••• Idem Id•.. , •••.••• , ............. 30 jullo 1919 179 Idom .••.•• 7S
Itldro Miró Montafier•••••••••••..••• ldem Id ••• 1, ••••••••••••••••••••• 4 1101to 1919 .7 ldem •••••• 75
F~lix Gaaesr Martlne••••• , •••••••••• Idem, IS.o r~. AníllerfaUaera ...•• 1 Idem . 1919 10 Navarr•••• 75
Nlcolú SanturtuD Goro.tba •••••• , •.• Jdem, Inf.· A rica, 61... . ......... 2 IdelD • 1919 46 Vlac:aya ••. 75
Antonio OrranUa lturraldp ..••••.•••. lctelD id ••••••••••••.• ,. •••.••••••• Ildem • 1919 21 5 Idea....... 75
Nlcolú P'erdndes Martfnel •.•••.•••• Idem. r•• ml:a:to Art.' MeIlUa •.•••• T ldcm . 1919 '00 Idem•••••. l.
Bartolom6 Caftelln "ateu ............ Recluta, eaj. Barcelona •••••••••.•• 9 Idem • 19'9 Si Barcelona. '15
-taan Stelo Ciar .•••.•.....•...•..•••• Cabo, crupo ltecuadroael M.llorca . SO Julio •• 191' 'SS Saleara ..• l.lceatc BrotOOI E~c.Jlpea •.•... , , •••• Soldado, Id •••.•••.•••••.•••••••. • al~to 1919 116 Alicante ••• 75
Perfecto ItaDifteira ItapUleira •••••••.• Idem, ID(,· Yarda, 37 ••••••••••••• 71cSem. 1919 2S9 Poatc.,edra ..
FrancilCo Fll'.Ieraa VII••••• ' ••••••• ' • Idem, 14.- re¡. Ardllerf. Jl¡en .•••. I idaD. 191' .01 8lIre:eIOD. • l.
Madrid 23 de septiembre de 1'19.
-
REEMPLAZO
y d~6s efec:toe. Dios guarde a V. E. muchos a1lOI.
Madrid 23 de septiembre de '919.
Excmo. Sr.: .En vista del escrito de V. E. de 2 S
de agosto último. en que manirielta haber d~la­
rado de reemplazo provisional por enfermo, con resi-
dencia en Manacor, al capellán mayor del Cuerpo Ecle-
siástico del Ej~rcito, D. OnoEre Oliver y Oliver, y la
copia del certificado de recoaocimiento facuhativo
sufrido por el interesado. que a dicho escrito se
acompañaba. el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
firmar lo dispuesto por V. E., en armon!a con lo
preceptuado en las instruccioaes de S de junio
de 190S (C. L. núm. 101) Y reales órdenes acla-
rato"ias de 3 de oct~e de '9IQ, 9 de junio de 1916
(C. L. núms. 149 y 117) Y 14 de enero de 1918
(D. O. núm. 12). ,
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimieatO
TOVAR
Sel\or Capitán general de Baleares.
Sei\ores Provicario general Castrense e Interventor
civil de Guerra y Marini y del Protectorado en
Marruecos.
SUELDOS, HABERES \' GRATIFICACIO~ES
Circilúv. Excmo. Sr. ~ Conforme a lo propuesto
por el Provicarío general Castrenae en 6 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) ha teDido a bien conceder a
los capellanes del Cuerpo Ec1esi'stico del Ejército
q\1e figuraD ea la siguiente r~lación, que principia
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con don Josi Lópn Calvera y termina coa don
Higinio Pereo Barroso, la gratificaei6. de efcctividad
que a cada UIIO se se6ala. por halliLrse comprendidos
en el apartado b) de la base 1 1 .• de la ley de 29 de
JUDio de 1918 (C. L. núm. 169), la que percibirm
a partir del l.. del pr6ximo mes de octubre..
Oe real ordeD lo digo a V. E. para su coaocimieato
y dem4s efectos. OiOll pan[e a V. E. muchos a6tM.
Madrid 23 de teptiembre de 1919.
TOVA.
Sdor..•
01.... M' .eI
..... MOIIBUS ~ =
...... ...
,
Capd1ja .... o.J~ López Calvera. .••.•.••... Hospital militar de ureeada ..............
Otro ••••.•. • Marc:elino BIaco OonDIe:z • •• . .. 12.· rq. Artillcrfa li¡ua ••••••..... " ..• UlOO Por dos quinquealOl.
Otro.. •.•. • Luis Oarda Vi1luscusa •••• . . .. Rqimiento de Tdqrúos. .• •........ .•
Otto 2.. •.•• • Dnid Touriao OHCfa ••••••..•• VkuWo ••••••••.••.•••••.•.••......•~ I
Otro....... • 9artololD~ OoaúJe:z Oarda •••.• Re¡. Caz. T era, 15.· Cab,- •••••.••••.•
Otro....... • aeto de Mora OÓIDe:z· ••••.•.... Re¡. Inf.- ~ba, 49 ••••.••...•.••••.• 2.200~Dosquinquenios y 12
Otro •••.... • Santiqo de Benito Minio. . . . . .• Idem id. VaJmcüI, 23 . • • • • • . . • • . • • •• • • . • . aDualidades.
""o •••••..• R..... O~I~00_0..•....... ,.... ,•. Lo6a, ...... •••••••• •••...•.•.. I
Otro •••.•.. • José Valenzuela Man:o •••.... " Idtm Ora ones de Santia¡o, 9.° Cab.· •• ; ••
Otro....... • M~~te Sbert TolDÚ •...... ¡fuerte d:'-nderroat.•••.••..•••........ ~2 100 001 quinquenios '/ II
Otro....... • HlglDIO Pereo BurOlO ••..••.•..Re¡.laL Mallorca, 13...................· anualidades.
i 11 I
Madrid 23 de septiembre de 1919. TOVAR
•••
ASCENSOS
AIPoTOS PARA ASeENSO
Excm<1. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a' hien
declarar aptos para el ascenw, cuando por antigüedad
les corresponda, a los alC~reces de Intendencia com-
prendidos en la siguiente rclacitln. que principia t:on
D. GerardO Agós O.rteg;t y termina con !J. Emilio
G<llcoechea Clara, por reunir las condiciones que de-
termina el articulo 6.0 del reglamento de :14 de mayo
de 189 1 (C. L:. núm. 195) Y hallarse comprendidos
en 1011 preceptos de la real orden ~ 4 de febrero
último (D. O. núm. :l8).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem4s efectoe. Dios guarde a V. E. muchos a~.
Madrid 23 de septiembre de 1919.
TOVAa
Seoores Capitanes generales de Baleares y Canarias
., Comandantes generales de Ce\l.ta, Melilla y La-
rache.
R.eÚleión qae se di_
D. Gerardo Agós Ortega.
,. . Antonio García López.
,. Angel Guerras Garrido.
" Luis Cabrera Dlaz-Inclin.
" Arturo. Fernández Aragon~.
» Carlos Fernández Morales.
" Luis Leoz Oriil.
" Alfredo de Bonfs Naranjo.
" Baldoritero Martlnez S4Dchez-Albornol.
Raimuado Lauo .e la Vega.
,. asar HerniDdez Martín.
" FerlW1do Sauzá de Soto.
" José Araagüena Arangüeaa.
,. Emilio Goimechea Clara.
Madrid :lJ .de septiembre de 19 19·-TOYar.
-
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Excmo. Sr.: El iey (q. D. g.) ha tenido a biea
conceder el em.pteo de teniente de Intendencia, tn
¡¡ropuesta extraordinaria de ascen!lOll, a los alCéreces
del mismo Cuerpo wmprendidos en la siguiente re-
lación, que principia con I>. Gerardo Agóe; Ortega y
termina con D. Emilio Goicoechea Clara, por ha-
llarse declarados aptos para el a!lt.enso, existir va-
cantes de tenientes y contar en sus empleos el pIno
que determina el articulo 6.0 del reglamento de
2') de octubre de 1890 (C. L. núm. 405), ui¡n4n-
dos~les en el que se les conCiere la eCectivldad de
4 del corriente, y continuando en SUI actuales delltiaOll.
De real orden lo digo a V. E. para RU conecimiento
y demb efectos. Dios Ruarde a V. E. muchos al\OI.
Madrid :l 5 de leptiembre de 19 19.
Toyü
Señores Capitane. geMrales de Baleares y Cana-
rias y Comandantes generales de Ceuta, Melilla
y Larache.
SeMr Intervenlor ci\'i\ de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrue<::();;.
R.eúIeU. qtII • el,.
D. Gerardo Ag6s Ortega, de la Comandancia ~e tropas
de Larache.
• Antonio Garcfa López, de l. Corhandan~ia de tro-
pas de Ceuta.
• Angel Guerras Garrido, de la Comanda"cia de
. tropas de Larache.
" Luis Cabrera Diaz-lnc1án, de la Subintendenda
\ militar de de Ceuta.
• Arturo Fernández Aragonél', de la Comandancia
. de tropas de Larache.
" Carlos FerniDdez Morales, de la Intendencia mi-
litar de Melilla.
• Luis Leoz Orti:, de l. Comandancia de troIJas
de Lanche.
" Alfredo de Boais Naranjo, de la Comandancia de
tropas de Ceuta.
o. o..... 21. . 26 de eepdaabre di 1919 10M
D. Baldomero Martlnez Súchez-Alhornol, de la Co-
mandancia de tropu de Metilla.
,. Raimundo Las.o de la Vega, de la Subintendencia
militar de Larache.
lt Qsar Hernández ~rtln. de la Subintendencia
militar de Ceuta.
,. Fernando Bauú de Soto, de la Subintendencia
militar de Gran Canaria.
,. J~ Arangüeaa Arangüena., de la Inteadcncia mi-
litar de Baleares. .
." Emilio Goiooedrea Clara, de la Intendencia mi-
litar de Teaerife.
Madrid. 25 de eepüembre de 1919.-Tovar.
•••
SICd6I de IDtervnd6a..
PR&\tIQS DJr) REENGANCHJ!')
CirCIIÚV. EKaDO. Sr.: Coa arrerlo a lo pr~p­
tudo ea la ruI~ de 19 de 0Ct~ de r91'4
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(D. O. a6Jn. 2.JS), el Rey (q. D. r.) -e ba -enido
disponer que le publique a continuación la relaciÓG
de las clases de tropa de Inruuerla, Caballeria, Ar-
tillerla., Ingenieros, IDlcndeacia '1 SUlidad que hao
sido clasificados por la Junta Cesural de engaDChes
y reenganches en los períodos de reeDgancfle que
les corresponde y antigüedad de los mismos que
se les ~flala, cuya relación da principio con el sar-
gento Antonio MartlnezPícóD y tCrmiaa con el de
igual empleo Alvaro Biedro. Hernáodez.
. De real mden \o digo a V. E. para su conocimieato
y demú efedA». Dios guarde a V. E. muchos dM.
Madrid 6 de septiembre de 1919.
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INFANTIJUA
, Sar¡eato. Aatonio Martúaez Pic6a............ .... Jo: l,aa05tO. 1919!. • • • • •
.elol, a Ideal. D. Mi2ue1 Cro Morales .. • • •• •• lO...... J. I¡idem... 1919 • • • • • •
Idem Lui.16rea Martlna o •••••••• l.- 1 idem ••• 19Ii" • • • • •
nllDte S Suboficial D. Jeaualdo Saluar L6pe1. J.- 1 aepbre. 191 1 jalio.. 1914 1 Dobre. 19111
. , o. lO Sarlf:Dto. Francisco BeIc~Garc:á • . • • •• l. - 1 julio... 191 t • ~ • • •
labor', 6•.••• 0 , ••••• Suboficial D. MaliaDO Cuesta Rodrl¡ua ..•......•. ,¡,.- 19 JUDío••••91 11 abril •• 1914 1 nobre. 1918
j
l.- 1 julio ... 1909
. Idem .... t J0s6l1oreDo o.da .. lO lO' lO......... J.- 1 idem; .. 1914 1 julio.. 1914 1 nobre. 1918
.' ~ 3· - 1 idem... 1919
lorl', 9 .• . ..•••••••. Id R-'- I Da _- b P J - b '" b b·aem.... • ...~ r c o efta......... .. 3 10 oc re •. 191~ 1 no re. 1915 1 no re. 1910
Sar¡eak). Miguel Guijarro FerDbda ...•.••.•...•• l.- 4 aepbre. 191~ • • t • t •
MI1I.de2.a Miluel Martl Tortou lO , lO lO... J.- 1 julio... 191~ • • • • • •
:órdoba, 10 •••.....•. !Sar¡eato. luan MartOl Ofal •.•..•......•.......... a.· 1 agosto. 191~ • • • • • •
lan Fernando, 1' •...• I (dem •••. Ricardo Good1a Salabert. .....•.....•. J.- 1 idem •.. í9i~ t t t.. •
~alou, u [demoo .. J0s6 Cotó.a GooJ!laoo J.. 29 ocbre.. I'I~ • • • • t· •
Suboficial D. Mariaoo Anada PedreJ10....•....• 3.e 1 julio ... 191~ 1 julio .. 1914 1 Dobre.. 1'18
ldem . . • . • Ramiro Molina lIoreao • . . . . . . . . . .. .. 3 .- 1 aepbre. 191~ 1 mano. 191S 1 idem. ~ '18
Sar¡eato, Abe1ardo Be1eaguer Alcobert. J.. 31 Uulio 191~ • • • • • •
ltaUorca 13 Idem .... Francisco NI1i1es Cantero. lO · J.- 1 acolto • 191~ ~ • • • • •
, '" Idem •.•. FrancillCo SalvadO!' <::herta oo,. lO.. • J,- 30 junio.. 1919 .1 • • • • t
Idem Pedro CUtiUIS Sim6a oo. J.- JO .gosto. 1919 • • • t·. •
Idem •. l' Antonio M.teoa Aguilar .. • 2.- SO iclem... 1919 • • • • • t
MdaiC02.a Gume~ado Gil SociaDo •• ,........ ••••• 2,- 1 aepbre I 191~ • • • • • t
~m~rica, 14 .. 10 ....... Sar¡ento. Ram60 CabaUero Ellas..... , ., lO.' J,- 1 a¡osto o 1'19 • i • • • •
Idem MlDuel Tbomas stac:he& .. ••• l.- 10 junio... 1919 • • • • • •
::a.Wla, 16 ,' [dem Anlel Amado Rodrl¡ua ,.. l.- 1~klio 1919 t • •.• • t
Cabo . PatrociDio de la CrUl Bruad.. • lO...... 1•• 1 enero.. 191' • • • t • ~ •
¡uadllljarl, 20 .• , .•... Subofidll D. JoH Garda EstebaD ,........ ...•. 4,· 1 aebre .. 1'19 1 mayo. IjlI3 1 nobre. 191e
~rl&ÓD, 21 lO' .. Sarlento. JUln Luque Brioaea oo.... 2.- 1 idem 1919 • • t • t t
.eroDI, al lO Subofidal b. T~lC1roroGraada Granda lO' 3.- 9 ¡dem 1919 1 julio.. 1915 1 aobre. 1918
'alendl 2] ¡Idem.... • AlronlO YeadOll CalderÓII '. 3'- a ¡dem .. 1919 1 ¡dem. 1914 1 idem. 1918
• •••. .• •• Sulento. JOIquln Mil Blanco. ..••.•.. . . . .. • •..• l.- I julio. •• 191e¡ • t., • •kl1~n, 24 ...••..•.••. }Subo8cial D. Lui. Gómes ~a ... •.••......• : ••... 3': 1 ~pbre. '919 1 ~bril. 1913 1 !l0bre. 19~~
Ide...... t Jo~ Maria Nieto Cam~. •.•..• ......]. 1 Idem .• 19'9 1 Julio.. 1914 I Idem. 191•
inarra. 25.: Idem EmUio Oebesa Dehesa 4.- 1 Igosto. 1919 26 abril. 19'.1 I idem. 19 18
~SaJ¡ento. Joa6 FarnÓl Saluo............ a.- 30 junio. lO 1919 , • • • • o.. Albuera, 26 ........ &1111. 1.-. OI~ Rives Petailas.... lO ,... J.- 29 julio... 191~. • • • • oIdem 2.-. oaqulo Rubiols VaUk oo .. , .. . ... ••- 1 agosto). 191 • • • t .• 1
:aeaca, J7 ••••••••••• 1Sar¡eato. iuan Pela Robador lO lO .. 10 lO lO 2.- 17 aepbre. 191 • • • • • ~a
--'tad . JSUboficlal . Mariano Garda yartlaea lO 3'- 1 ¡dem..• 191 1 mano. 1915 1 Dobre. 191a
..,.. , ]0 ••••••••••• c._-t Sa 01_. u la Ort - ti" • •
_ o. n.....o -llDIo qa........... . . . .. l. 1 lIOfI o. 19 • • •
~uria., 31 • ... \ .... /ldem Arturo Garda Solla. lO" .... lO' lO" lO... ,,- I sepbre. 191 • , • • • •
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SarpatO. lIaGuel Sah,"ol' S6Dc:ha •••••••••••••• l.' e. ocbre •. 1,11 • • •
,
• •
ldem •.•. ADtonio l.Ipla lldaa••.•••... · .. ······· L' 1 ¡uDlo••. 19:~ • • • • I •
C. Asturiu, 3I ...... .. .. ldem.••• Alfredo Vipra Púes .•... " ........... l.' 1 fe~rero. 191 J • •
» • •
IdelD ... ADtollo Rcaedi. Fel'ÚDdu . . . • . . . . .. • l.' 16 junio•.• 19:i t • • t t ,11,' baGda(~liX Senal CunIco •.•..••. . . . . . •• . . . l.' 1 ablü ••. 191 • » » t • •
Suboficial D. llipel Bnpdo AlpmI •••. . . . . . • . . .. 4. ' 19 apto. I'I~ 1 miJo. 191! I nnbrr. • 19 11~ babel D 3
2
JSlqato. GUbelto VWH P&a .................. l. o 1 julio ... 191~ • t • t • t
, •••.•.• , •. Cabo Da .d Puertu L6 • 5 iJ"to. 191C • t • J • t, f.... YI pes .................. l.
Id....... raD Gc.a4Jea Fcn6DdeJ.. •••...•.•.... l.' 16 i e.... I,IC • t • • t J~ SeriJbI U tSarPDtO. 0Il~ Ileia L\o¡Ib•••.•••••••..•..•.•..•.• , :l.' I ídem ••• I'IC t • J • • •
, ............ 1...... UID G••w. Oreas ••. • . . . • . . . . . . . . . . . l.' 1 icIcm... .,u • t • 1 • •~1Il UraDlcla,34 ..........i1dem .... Antoaio Soler~ ... ..· .. · .. ··· .... ·1 ~:: ~.5 ¡\lIio .•. I'I~ • • • t • •25 idem... l'l~ , t • , t ,
MJ\IkoI.' Rafael Ca.tro lIqIaa .•••....•....•..... l.' 1 sepbre. I'I~ , • t J t ,
\5arpto. RafHl Loreoao Solara ••••.•..•••..... 1•- 1~ulio ... 191~ '1 • J 1 , ,
.. ToI.... " .......... '1'........ G<no......... _ •.••••.••••••••' 1 ideal .•• 1,19j' » J , J »
. Idem •••• :0lIanSa lIartIa .••••• •.• . ... I ' • , a¡asto. 1'19 • • t • • t
1dem • • •• 11 BalJadarea A!OGlIO ..... 5 . .. .. . . . 1•- ,. jUllio •• 191~ t • t , ) •
_ BurllOl, 36. • •• •• • ..•. IdeJD .••• llaaue! GoDáIea "-110, . •. . ... ........ I .' 1 ~ulio ••. 191~ t t • , , t
. Idea .... MartlD,~ kacIero . ..... .... l.' 1 ídem •.• 1911 ) ) t ) • ,
ea lIurda, 37 ••••• . . • •• .ISubeficlaJ D. Doeiteo Pu lIonadeira • •• • •• • • •• • . .3 ,- lO ICpbre, 1911 1 julio •• 19:4 , nobre. 1918
Su¡ca1o. MaDuelllaÍ1lD S6M:ba • • • • • • . . . • • . •• .• a•- I maJo., 1911 • » • , J •
ldem •••• !-Aodria p..riate AJ1aI8. . • • . . • . • • . . . . • • ' - 1 julio... 1911 • • , , , •
, IdelD • • •• Felipe SAaclta~ • • • •• . • . . . . . • • . . •o 1 juniO •. "'~ , • » , , •
!lID LecSIl, S.............. Cabo •• •. FeUpe SADchea e-ejero • • . . . . . . . . . .. .. . ' u Dobre.. '91i • , ) t , •
Ictcaa. ••. Pedro L6pes Prado .•••••.. , •. •••• . •. .. •- a8 .bril... '91S • • • t • •
lde..... FBix Arribas ArribaI. . • . • . . . . • . . .. •. .• .- 4 leto. 19 11 • »
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.. CoY.do.,., 40 •••••• " Idem •.•• JCMI~ Freire l:.oeMa ••••••.•••..•••• , ••.. ·
• 3' mayo .• 191 t • • t • ,
r~' "oloDio GaliDClo Ra.ero •...••••..••.•• - jll1io ... 19' J t • 1 •
t
• Idem •••. VirJilloBa~GaUep .... • ......... o idem ... 191 t •
, • » •
lID Cerillo", 41 , ••••• , •. " ::::: ~ : : AleJ-Ddro Orie:p Hcnaaado••••.. , ...•.. • ldem •• 191 • •
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•
~~ Jlmáa RaoIa .•. ~ .•••.•...... , . , . • icleaa. • 191 • , t t , ,
·
e- ..•. eliocloro Zah: GoDúJea••••.••••..•• · • Id_ .• "'~' , • , • t
._ IdelD •.•. Matlu~l Arca IDO•••••••••••••••••••• t.' Idem .. '91 t , • t • •
:DI San Mardal, 44... ... Idem ••.• G.blDOR~ IRola ... .. .. • .• ..' ....... 1,- jualo... "1 • • • t t )
Idem •••• Vlctorilno <micro L6pc:a Villae8cusa•..• lo- {ulio ... 191 t • J t ) •
(dem •••• Vicente lJi.,eros Ne.,o\ •••.•.•••••...••• l .... dem... 1'1 • , • »
,
•
ldem .... Isidro MoreDo Vúquea ................. l.- idelD ... 191'" ) • • » »
:ID TetU'D, 4$ ••••••••••• IdelD .... HUlrlo Tirre¡a Moa.. •• • . • . .. • ....•.•• l.o idelD... 1919' t • •
t , )
Idem •• ,. AI.,aro Uo.,e\ CasaDOY•••.'.••••.....••• l.' ¡!d.........~. • • • t ,Idem •.• , Pedro laqukrdo Ortll ••••••. , .••..•...• '.' Idem ... 191 • • » , , »(dem .... Facundo Riyes Hupet ................. 1,' ,idem ••• 191 l' · • • » •
:ID Kepalla, 46 ••••••••• , • , ldem • • •• AntoDio Montero P&ea • ,. • •••••••••••• l.' apto. 191 • • »
,
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1 julio.. 1919
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1 idem .•• 1918
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" . lSarieato. EU.. Nicolú Raipúa ••••...••..••..•
R- InI. a Ita fta 6 ' Idem .•• " - G6mca o.ma ..••.................
-.. • pi, oC ••••• •• 14em.... AntODio e.tro)(utIaeJ ••.• '" ••.• , •
• ldem .. •. Femudo Garda A.-ta .. . .. . .... o ...
Idem San QuiDtln, 4; ..• ' .. ¡Ideal •.•• Antoaio "te.. Ibaau••...•••.•...•..
Idem Otl1mba, 49. •••••••• 14em.... Perf'lrlD JIicuellleacheta ....•.........
lldelll • ... ADtoaio lIoliaa Jim&ea ...... , ......... lclem.... DaDld PllltCll' 0lt8 .A. ••• ................Idem Vlacay., 51 .. ' Idem ••.. 51ulld Guda ReiDa................ .- [d ,. .\ntoDlo Arqaá AlciDa ' .•..Mdaic:o l.- D. Alberto LordeD Vip ••......... , . .
Idem Andal ela S ¡Subo6da1 • Po&carpo ADdaia...... , •. ..... . ...
U , J ••••••. ·lSas¡eato. KladioA~ II.-da •••...... .., . .
[dem GulpÓlcoa, 53 •••••.... \Suboficial D. Cecllio DI.a R;ameo••••.... , .lSureato. ADtoaio Ola Batinlu ••••...•.......
. lldem .... Mariuo Garda Loe.da •••••.••.••••••.
Ideal. •• _ Le6D JOI'diD••••••••.•••••••••.....
Idem Isabel la Cat6lica, !í4 ••• Idcm.... • ...~ Vip Ferúadea•...•...•..
. ldem • ••• • A~o VIlO Fe:rabdea. •• •• .•.• . .
ldem .... Vie:toriaDo Pardo Gouüa .. .. ... lo
IdCl1ll • • •• Fruc:i8c:0 Jayia L6pea MediDa " .
~SUbofidal D. fra:ldsc:o Rlleda Cboc:Iaa •••.•••....Id.. A1n., 56 .••••..•.•• ,. Idem • . • • • Fraodsco MartSa Espah ,to. UD Jlc~ L6pea ••'•.••.•.••.........
Idea Vet'lara, 57 .•..•.••..• \Suboficial . CoDrado Curetao Herrero. ... o"
Idem MelWa. 59 • • • • . . . . .. ¡Idem.... • SebutWa Guti&ra Siac:hea••.•...
" SerJe1lto. • Justo RodJico Mu1lDez •••......," •..
• IdCIII EM:olAatico C.bi Torreae ..
[dem • Vlctorlaao Cubi Torrea•••. "" .[dem Palml, 61 ¡dem AotoDio GaiDard BorrM .' . .
Cabo •••• AntoDio Oliyel' Hupet ••.•.•.....•.....
ldem IDea, 62 /SarJeDto. J- PaJlerú Jallme......... . .¡ldem .••• b.llaDad GamblD Turua .Idem •••• AatODio PODa: FerDiadea••••••.•.••....Ide.. 1Iah6 6 . Idem J0s6 Orfi~ Maradal ..D, J •.•••••••.•• tdem .••. J- LodaJas Siachez•••• " . • • . . .. • .¡dem •.•• Muad Arcas Vec:iJla .
Idem •••. J- MeriDO CiaDeroe •••••••••.•••....••
Idem Tenerife, 6..••.••. , .•. 'lldem ..• b. LeopoJdo ~mf!,peaDuRD ••.••.•• ,
ldem Pf' '6' Subolldal • Marc:eJo RetlUeaI'OM6M1ea••..........
rro, 5······ ....• M.• banda JulUD Garcla Baena •••..•••..•. , .•.....
Idem La. Palmas, 66••.•••.• Sar¡eat•• Jeda de l!:chenrrfa Cambfo , .
ISUbeftda, D. Joai SUchea GooúIea•••••.• , •••.••••Idem de Cidl., 67 ,.' .. lO lO lO. _ (dem •.. • JUln Guer1TroJ:;in_~ara.. .. • .•••••. ~ •
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l~rp1lto. Abrahao N6Ies •••••••..••.•••••.•••.D_C ,.."...la 6, Idem .... Ricardo IbAiIa Hidalp.. . . ... ...... ..a.. ........, ••••••••••.• " Id ... t . _ ~ "'-.&1'em •••. RO ODIO ¡I'M'Z Anu.a. . • .. . .....•••.... blDda J~ Ouilarlo AloMo • • ••. •..•... . ••..
• ¡SUboficial b. 'naD Gerda Nacbe•.•........••...•••
Idee Arria, 68 Sar¡ento. Dioni~ioGarda Coa~do .
, Cabo .••• Valenano A.aya Morillo. . . .. . . . ..
Idern .. •. Qio& Cerón GoDR1e2 ' ' ..
Idee Serrallo, 69.......... Serpnto. D. Ricardo Rota HerúDdez , .
Idem la Corona. '1 •..•••..•. Idea •••• Tomú Rico :'L~ .......... ...
ldem Tarrqool, 78 IdelD Pedro Guda edo .
B60 Ca&. BRrc:elooa, ] ....••• Subot\c:ia1 D. Hlix Acedo Ftas . . . • . • .. . .
Idem Barbutro Idee •... • Antoaio Cumooa L6pa•...........•
,4 .•••••.•. Safl'lllto. RamÓll Gado Prieto ••••••••....••••.••
Idem TarlCa. 5.. ... '" .... JIdem • . •. Joa~ Hujr. QaiemJ •. , .•••••...• , .....•.
Idem Ar p'lea 9 Subofidal D. Rucenio de la Rou Barroao .
, I 1 , .•.•..•.•••• Sar¡ento. Genrdo ft6iea lliraada••...............
Idem id. Laa Ra"aa, 1o ICabo •• " Enrique GinIdo Guda .•...•...........
• lSarteoto. Antonio Tona Torra. , ' .•.•...........
Idem Llereoa, 11 ..........• Idem.•••• J* Huerba S'Kba .•.....•...........
. rde'" •• •. Aaketo 8Arc:eDas~ •••. • . • .•••.
Idem id. "hlda, 1] •.•• , .•• ISubo8c:lal D. Eusebio Perdió Pallb •••••.........
JcJemltltella, 14 ••••........ SarceDto. ADto,!io AlWF~.••. , .
Idemld.ChiclaDa, 17 Idem D.Juan Gatda RalDfiea , .
Dripda dllclplluuia Melilla .. Idea.". ADto.io Chamorra Naranjo••••••...... , .
Zona reclut.O y r1'I. Almerla•• 8 IdetD,." Mipel MarUDa Olida ••.••............
Idem id. Murcia, '] • • • . • .. . CabO ••• , Federico Garda FerDÚdC'Z.••......•....
Irtem Logroilo, ]1 •.•••••••• Su¡eoto. DoIllÍDCO MutlD,Vip .•.•..•.•..... , ...
Escuela Central de Tiro, 3.'
Secdóo••••••••.•• , ••••. IdelD •••. TeóleDes IDraDte L6pez ..••.••.... , .
Grupo Fuerlla reculare. ID_IId.m .••• F~alldlCOFera'ada Bo~ .. • .dtceou MeJilla Ideal Vlc:eate MacheDCOeeS Bal.eater ' .
, • •• , , ••..• Subo8clll D. ADCellUftta Peraúdez .•..•........
Id-m' Ceu'. " ' )Sar¡ento. Salndor Rioa ~Dálea •.•••• , •••. ' ....... .., ~ . .
Idea .••. Alltolllo Uaro Fortea •..•••.•...•...... '
• (Idem •..• Oablllo Pelllela l..,illl ••.••• , , •••....•. :
IdelD y --ac:ba IdeQl, •. , ADtonio GuiUfo FerIa. .. ..•..•.... . .. :
AAU .., 4 ••••• , •.. ' • '¡'d Teod Bordall'" l 1CID •• ',' oro o Arne e '
. Idens Benito L6pa Pirea , , . ;
Tropaa policfa IDdt¡, Larache.jIdelD , • .. FerDando Bou Boix. , •••••••.•.•.......•
. CABALLERIA!
Re- Laoc ReiDa • . Sargento. ¡rumio EUu SaIlJ Ve1asc:o ••••. ,..... ,,1
•. . .,., •••••• Idem Jos~ Marla Crul GoYOIara .
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.,·11 , abril 191~. • •l.· 16 idem 191 • a •
••• 1 agolto. 191 • a •l.. 1 febro 191 • a I
4.' 1 ~uoio 1919 1 1 mayo. 191'
•.• , Idem .. 191~. • a
... 7 lDaJo .. 19 17 I • •
l.· ]0 mano .. 19' a·'l.· 25 agolto. 191 a a •2.· 1 abril ... 191 a • a
l.· .6 agolto 19' • I •].o,' 16 oobre.. 191 1 julio.. 19'4
3. ' , julio... 191 1 juUo.. 1914
. ..1, I 9 )UIIIO... 191 a a I
2.° 1 sepbre. 191 • - -
... o i 1 abril... 191 1 maJo. 191]
a.
o1 1 aCOIto. 191 • I •
.. o 14 'ulIo ... 191 • • •
l.o 1 sepbre. 191 • a •
o .•
... '130 !U~IO •• 191 a • I
l. 1 )ulIo .•. 1919 • • a3.·! 8 Dero,. 191 laocbre.191]
, •il 1 sepbr'e. 191 a'·
2. 0 \, S agosto. 191 o • •J,., 1 ideaL .• 191 o • •
2.'1 SlDano .. 1919 • • o
a.o l 1 mayo .. 191:J. a •2. o 1 sepbre. 191~. • •
l." 1/25 ·oDio.. 191~ • • I •
L'- l]sepbre.191 a··
.. 0 , 1 maJo.. 1919 • • a
2. 0 • ]0 abril. .. 19'~ '9 ¡linio. 19 16
l." 27 unio.,. 1914 • a a
a.· 27 idem ... '91 • a •
.. o 1 idem ••• 191 • • a
... 1 abril.. 191~. • aJ.. ,sepbre. 19' • • •
.. o 1 abril... 191 • • •
1'°1 (mayo .. 19 1 ' • •l. o 1 abril... 191 • • •
•• o 1 sepbre. 191Ji.\ • I I 1
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Rel' UDC. de FarDes1o, S ••• Safleato. ulita RumuDd() Ureü ................. ..' a«) aI'YO •. 191'1 • • I • • • •
ldem leL VlII.vldo.., 6 •••••• Idea •••. Aatoalo Lo.... ea.pos. ..... .......... 2.' • agoslo . '919 • • 1 • • • •I
lclem •••• Aurello VlnDCO VI'fUCO •••.....•..••. 2.' I ídem •. '9191 • • I • • • •
Idem Dr'looel NumlDcia, 11 Ideal •••• Patrldo MartfDes MartiDea . . . .. . ....... 2.- 1 lclem • '919
I
• » • » • •
Ideal •••. Juaa G6mez Maestro......... .......•.. l.' 1 ídem .• 191~1 • , • » • : Ilid...... Co"" Oudo CupIolao. .... .. ...... ·1 ::: I !lebre .. 19'4 • • • • •ld~m ea.. Lualtaala, 12 •.•••• ldem .••• 1 Idem... 191~1 • • • • • • I'~llpe MUllo MoliDa. •• •.•.•.•.•.... .• •. • '9 fuli~ ... '9' • • • • • , ,
Cabo .... Ricardo Garda CJaeUar•••..••• ; •• . • . •• .. l.' I1 JUDIO •• 191 • • • » • : I
'demld.Almaraaa, 13 ..... · .. Sarieato. ~ 1 • 1 acolito. '9'.' • • • • •Muue)MR"! OchOA.................. .. a:' I ldem... 1919' • • • , • • I
Idem Id. ea.Unej., 18...... Ideal .... 1e16 r¡m~ea Sbdtea Micall60 .......... ••• 1 iclem •• '9191 • • • • • : I ~Mem •••• Adolfo Robles lIoreao . . .• •.•...•...... I • • 14 mlYo .. 191 SI • • • • •
Idem Id. Hdsarel de Pula, JO 1cIem •••• Mlrcelino Garda Cabero ..•••...•••..... 1.° o ¡DI.. .• o.o~ • » • • • • t
ldem •••• Leourdo La Lobo •••.•..••••.••••••• l' I .dem ... 191 • • • • • • iIcIem Cu. VUlarrobledo, '3.'. Cabo •..• FraDdICOA~ GoadIez ••••...•...•.• ..- I lclelll •• 19' , • • • • •Idaa Id. Vltorll, .8•.•••••• Suboficial D. EDrlqae ameSa Sbcbea •••••. . ..... ].' I idem ., '9' I julio .• '9'. 1 nour('. 19,8
S.u latablodmleatoR~lDo.tl SI'ItDto. Floreathlo Yamara 1.aIItrr••••••••••••••• , . o, ....... o.o~ , • » • • • I 1
Grupo de Fuen.. ladl,eD" I I I
TetdD, •••••••••••••• , .• Suboficial D. Lal. Robledo FerulDdeI•••••..••••• 3·' ,ldeaa •. '91 '\IUIiO.. 11914 1I nobr.:. 1918,
~
•
lclem leL de M~llJla•••.. , •• Sll'Iea'to. • Alrooso Martl freij60 •••••••...••••• 2.' 1 julio... '91 • • • • »1 • ¡
Ideaa Id. de Laracbe, 4 •....• Sllboficlal. • Alfredo AseDio eabal1er'o ....•..... . ].' 1 Iplo. 191 Iliulio . '1 1". 1 aobre.!19.81 ..•
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as Igosto .
.0 Ir'Yo ..
1 iulio .••
I~ ídem ..
7 alOllo .
16 ídem.
23 sebre •.
2l idem ••2' julio •••
I jonio.
• marlo ••
• idem •••
I ma\·o ••
• idem ..
30 ¡dem •.
JI¡'lnío .••
,._ ree. lIl ero •••• ••••••.• :iaJ1eDtO. Aatoolo Arjoaa 1I000tes................. l.'
4.0 ldelll id. ••••..•...• • •. ldem •••• J- Per6D Navarro.... • .. •••.•.......• ••o
11.0 ldem Id Cabo kmiJio AlODIO P~........ • ••
15.° ldem Id............... SarleDto. F&ht Mutla Oeatil •.....•.•. l.'
4.' ldelll ,nada •. ..... . • Ideas .•.• AlfoDlo de Pedr9 Garda . . • • . . . . . . . . . . . . • ••
6.'ldem Id................ Idem .•.• ~upnloTrUfo ~ez................ . 2.'
R- mixto de Ce la. jldem .•.• Pedro Ra... Vmarral • • • . • • . •• • • • . . . . . • ••
..... u .•..••• ·.ICabo ..•• .rio QJrirós QII1r6s.............. ..• ..'
,.' bóD. de poIk:iÓD ••••••••~uaeDto: Pl'lladlCo Pbatado Arroyo............... 1.°COllla~daDci. de Barcelonl •• ldem.... ula Olrdl ValoDII ••••••••••..•.•... "1 :.:
ubofidll D. Joa' Carruco Ecbeyama............. ,:.
dem de P.mploa........... rceoto. eayetaDo Aparido GouiJa ... •.•.. . .... l.'
Idem.•••• BoDir~c1oCambra ,\jona................. ..'
. . . (Subotkial D. Micue! Queqlas MoaWrat.· ........ ·1 ~::
dem de Me orca ~SafleDto. Fern.ndo Fern¡Ddea.Sla~•••••...•..• '1 2 •
n •.•••••.•.• Idelll. . •• Fraacisto OrellaDO DeDI1och. • • • • • • • •• •• 2.·
Idem .••• Nqfn Carretero Guasp ••••••.. • .'
• \ tdem ••• JOI~Maduda Girón....... ..'
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Com.- de Menare. ....•....• Sar¡eDto. JaiGle Saborido ".DCIll ... .. ........... l.· u juDio .• 1919, • • • • • •Ielea .... MipeJ PoDa FaJ'IU •••.•..•••.•.......• l.· 20 julio •.. 1919, • • • ) • •
ldem de lIelm.............. Idem ••.• Podro MuailIa M.rtlaes ..•.•..•...•..•• 1.
0 I .bril ... 1919 • • • • • •Idem .... Gonzalo MartIA Rodrieo. . . • • • . . . . •• • .•• l.- S IUt'IO •. I'IS • • • • • •
Tropea de polida ¡adreena
D. AaIballloreao Vara .....••..•....•.de MeUn•••.•••.•.••..•• o IdeOl .... 2.· I1 sepbre • 1919 • • • • • •
INGElnDOS .
.•..1l.-r, Zapadores Miaadore. Sar¡eato. Nuarlo FerúDdes del Campo ••...•....• l.· 1 sepbre . • • • • • •
R.... el••fo•.••.. "'" Cabo .... Nico~Vico Uzcaao ••••••••..• o••••••• l.· JI jllDio••. 1919: • • • • • •
6.·d~to rv•.....• .•.. o, BaldOftlero GollJilea fdll&s ••.........• l.· 7 mano •• 191" • • • • • •SaJ¡eato. 2.· 7 idcm... 1919' • • • • • •
-lNTlNDDCIA .
e
6.- Com.- de trop.. . ...• o. • Sar¡eDto. llauro Aloa.a Sia. • • . . . • • . • • . .• •....• l.· I ~uaio .•. 1919 • • • • • •
l.- idem Id •.....•.•.•. o •••• (dem •••• Tomú Cabrera Delcado ••.....••••..••• I.~ I juliO ... 1919' • • • • • •(dem •••• Eusebio Cenrucla Herrero•• , •• o•••••• o • l.· luDio... 19191 • • • • • •Com.- de Mellila ........... Cabo .... Rafael Montes Moatolo .•.•...•..•. o•••• l.· 29rnero .. :::¡ • • • • • •Idea de Larache ..•.......• SarecDto. F61ix lIoreno Ruia ••• . . . • • . • . . . . •. . ••• l.· I JUDio. o' •• • • • • •
SANIDAD MIUTAk
lo .'
"Sec:d6D de Mallora ••••..••. Sar¡ento. O. Pedro Torrá. PaC........... o• • • 1. 0 I IIJUDIO •• o 191 • • • • • •
Comp.· mixta 4e MeWI•••••• ldem •••• Alvaro Biedma Henr ea 0 ••••••••••••• 1 l.· 1 juUo •. o 191 • • • I • •
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1066 26 de septiembre de llil~ Uo 00 dm.216
SUMIN ISTROS
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
101. alcaldes presidentes de los ayuntamientos que
-ee detallan en la siguiente relación, en súplica de
dispensa del exceso 'de plazo para presentar a liqui-
dación recibos de suministros facilitados a fuerzas
del Ejército y Guardia Civil en los aflos que también se
citan, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien accedefl
a 10 solicitado; debiendo practicarle las oportunas
reclamaciones en adicionales a Jos ejercicios que se
mencionan, Jas cuales, después de liquidadas de con-
formidad. deberÚl ser atisfechu como atención p~ ~
ferente por ser de lu que coa tal cadcter enumera =,',
Ja vigente ley de presupuestOl en su articulo 3. 11,
apartado letra t).
De real orden lo diiO a V. E. para Sil conocimiento
y dezds efectos. Dios.~e a V. Ii. muchos afio•.
Madrid ~ 3 de sep~iembre de z919.
Tov.u
Sel\ores Capitanes generales de la primera, qunda,
cuarta y quinta re~ones.
AYllJltalDieatol Ejercidos
Azua¡a (8adajoz) •o o•••••. o.•••.•. oo Noviembre y diciembre 1918 oo........ Ej&cito y Ouardia Civil.
Oureña (id.to. o. o' o. o.... O" •• • • • • •• Diciembre 1918 •o' o...•••....... o... Ouardia Civil
VaIvcrde de lerena (id.) O' • oo• oo. o o Noviembre y diciembre 1918. o o.• o.. Ej&cito.
Puebla de la Calzada (id.) o Diciembre 1918 ~.... Idem.
Montijo (id.) .. oo••..:. o•....... o....• Idem o o o \ Ej~rcito y OU1rdía CIvil.
fuentes del Maestre (Id.) o••. o • • • • • • • •• Idem .. o o •• o ooW • o. . . . . .. Ouardia Civil.
Motril (Oranada) febrero 1919 o Ej&cito.
Loja (id.) '" Marze 1919 o.. o" .. - Ej&cito y Ouardia eIYiI.
ltlotril (id.) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Diciembre 1917 y enero 1918 oo. o.•• o.. \ Idem.
Baena (Córdobl) febrero y marzo 1919 o... ldem.
Llinas del Valle (Barcelena) " Agosto 1917O". o EI&cito.Anil~s (Oerona) " . o...... Octubre, noviembre '1 diciembre 1918 .• \ Ouardia Civil.
Lanala (Huesa) ....•....••.•••.•.... \ Septiembre y diciembre 1918 oO" o.. . .. Ej&cito. o
t
Madrid 230 de septiembre de 1919.
•••
TOVAa
SecdO. di crta CIIIOar , 111111"
CRrA CABALLAR
I!xcmo. Sr.: Con arrello a lo que determina eJ
calO primero deJ artfculo 56 de la ley de' Adminis·
tración y Contabilidad" de 1. 11 de julio de 191 t
(C. L. ndm. (28), el Rey (q. D. l.), de acuerdo
(X)Q 10 informado por la Intervención civil de Gue-
rra 1 Marina 1 del Protectorado en Marruecos, ha
tenido a bien con~er autorización para que la Ye-
ruada Militar adquiera por lestión directa ~07 quin-
tales métriClOl de cebad.. 12) de avena y 177 de
habas que necesita para suministrar al ganado de la
misma durante el mes de octubre próximo, en la
cantidad total de ~o.814 peseta.. que ser' cargo
al capitulo 9. 11, articulo dnico de la Secci6n 4.'
deJ vi,ente o presupuesto. o
De real orden lo dígo a V. E. para su conocimiento o
y dem's det.'t05. Dios guarde a V. E. muchoe a6ol.
Madrid ~4 de septiembre de 1919.
TovAJt
Se60r CapitÚl generaJ de, Ja segunda región.
Se60res lntendeate general militar e Interventor dviJ
de Guerra y Marina y del ·Protectorado ea Ma-
rruecos. '
•••
SIdI ,1IndI .. ___
CONVOCATORrAS
Ciradlr. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo estabIe-
ddo en el regiamento provisioaal para el Rgimea
iaterior del Aeródromo de Getafe, aprobedo por ra1
ordea drcalar de 13 de mayo de 1911 (D. ~ ad-
© Ministerio de Defensa
mero 108), Y de acuerdo oon lo propuesto por el
General Director del Servicio de Aeron'utica Mi-
o litar, el Rey (q. D. l,) ha tenido a bien disponu
se anuncie una c:onvocatoria para un curIO de piloto.
civiles de .eroplano, con arrello aJa. siluientea
instruccionea :
El dla 15 de octubre próximo dar' principio u.
periodo de estudios y pr'ctlcas de pilotos civiles M
.aeropJano.. para el cuaJ ee admitlr'n dnicamente cua-
tro alumnos, debido a la etC&seZ de materIal de
que se dispone.
Los que deteen a.istir a dichos eatudioe y prictlcas
lo soUcitar'n del General Director del Servicio de
Aeron'utica Militar antea del dIa 10 de octubre pr6-
ximo, 1 entre todos los solicitanteS se elegir'n Jos
cuatro que reunan mejore. P1~ritOl, guarda. a igual-
dad de éstos, eJ orden correlativo de la fecha da
admisi6n de IUI respectivas Inatanci... En coacep-
tos de m~rltoa para Ja admisión poddn pretentar cer-
tificados de trabajoe particulares u oficiales, tib-
Ios que poeeen, etc.. etc.
Condiciones que han. de reunir Joe aspiralltes:· Ser
espaftolo Saber leer y escribir• .estar vacuDado. T~
ner JI misma aptitud ffsica que la exigida • 101
aspirantes a piloto. militares. Un certificado médico
que acredite enCODt1'arSe en perfecto estado de salad.
y los meaores de edad la autoriaad4JI de su pldN
o tutores.
Cada a1WDDO admitido al CDnO de pilotee, al in-
gresar en Ja Escuela, entregar' ea'la Caja de Avia-
ci6n 700 paetu, cantidad demuda a .üúacer el
importe de esencias, grasas. jomales de lBeCÚiCOJ y
entretenimieatiO de Jo. aparau. basta ef«tuar las
.pruebas de Ja Federad60 Aeroúutica IDternacional.
LOa piloto. que deseen coariaaar las pruebas hasta
Yerificar las que ee exigea a los piloto. militares
de primera ca\egoria, deberá aboaar &ateS de ello
1.000 paeta. mis, coa aúlop 1p'licadÓD que ..
D. O. D6m. 21i 26 de IitpÜaDbre de 1919
-----------------------_.. _-------------
IM7
dllda a las 700 pesetas entregadas cuando ingrnaron
en la Escuela. Unos ., otrol depositarán 1.000 pese-
tas como garantla del pago de los desperfectos que
causen en los aparatos. De este dep6sito se separar~
el importe de la. facturu que se hagan por el
oficial pagador.
Los jefes. oficiales, clases e individuos de tropa
del Ejército y Armada que lo deseen, podr'n seguir
los curIOs en las mismas condiciones que el personal
civil.
De real orde.a lo digo ~ V. E. para IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alX>l.
Madrid 24 de leptiembre de '9'9.
SetIor•••
DlSP..osJCIONES
.... lebleaetllrfl '1~ .. tIfI.e MJaIItIrIQ
'1 .. la~...,.--...
SIal•• d. IalDlerla
•
CtrCIllar. Debiendo cubrirse por oposici6n UDa plua de
músico de tercet1l, correspondiente alUof'n ea '1 btm.', que
se hana vacante en el reeimieato de Infanteóa Asturias núme-
ro 31, cuya plana mayor reside en Madrid, de orden dd ace-
lenÜslmo Señor Ministro de la Ouerra se anuncia d oportuno
concurlO, que se veriflClli d dla 20 dd próximo mes de oc-
tubre. al que peddn concurrir los individuos de la clase mi-
litar y civil que lo desuu y reunan Ju condiciones y circuns-
tancias penonales exigidas en lu disposiciones vig.ntes.
Las solicitudes se dirigirin al jefe del expresado cuerpo 'ter-
minando IU admlllón ei dla 30 dd mes actual. Madrid 21 de
septiembre de 1919.
El }di d. la 5ecd6Il,
P. A.
&vIqu, d, Saludo
-
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, una plaza de
múleo de tercera, correspondiente a comeUn¡ que se halla va-
cante en el re¡imlento de Infanteria IlIbel l nfim. 32, cuya
plana mayor reside en Valladolid, de orden del Excmo. Sellor
Mlnlatro de la Oucm se anunda el oportuno concuno, que
le veriflcart el dra :aJ del pr6ximo mes de octubre, al que po-
dr'n concurrir los Indlviduol de la dase mUltar y civU que lo
deseen '1 reunan lal condldonu y c1rcunltaJldu penonale.
afRtal ea 111 dllposlc;loncl vilrClltU.
ús soUdtudesee dlrf¡ir'n al Jde del apresado cuerpo,
termÚWldo tu admisión d dla 30 del mes ac:tuaJ. Madrfcl21
de septiembre de 1919.
ElJ.dela~
r.L
.,.,lqtU d, Sillud••
© Ministerio de Defensa
Clnalar. aebialdo cubrltse per opotic:i6a dos pIuu de
músico de krcera, correspondientes a clarinete '1 coraeUn,
que se hallan vacantes en el rqimiento de lQW1tcria MdiUa
núm. 59, cuya Jllana mayor reside ea Mclilla, de orden del
acm•. Señor Ministro de la Guerra se anuncia d oportuno
concuno, que se verificlri el día 20 del pr6ximo mes de oc-
tubre, al 9ue podrán concurrir los inC\ividuos de la cluc mí-
litar y cinl que lo deseen y reunan las condiciones y cirCUIII-
tanclas personales exigidas en las disposicionea vi¡entes.
Las solicitudes se dirigiran al jefe del expresado cuerpo,
terminando su admisión el dla 30 del mes adU&l Madrid 21
de septiembre de 1919.
I!l Jefe de la 5ecd6II,
P. A.
Enrlqll, dt Salud.
•••
Sldl •• CóIIItrII
DESTINOS
ei""". ~l 5eftOr Ministro d. • ••erra ha ..
paelto que el IOldado de la I!saaela Central d. Tlr•
del Ej~rcito, Ellldio M~lIado Mendou, pase deetinld.
al regimiento Lanceros de VilIaviciou. de donde pro-
cede, ocupando la vacqte que ~ste deja en la referida
Escuela. el del regimiento Cazadores de Albuera,
Angel 8ernardicft Bebi!, verificindose la cartespOlI-
diente alta ., baja en la proxima revista de comisario.
Dios guarde a V... mudtos alX>l. Madrid 15 .e
leptiembre de 1919.
10 Jef. 4. la 8ec:m6D
joaqutn AI.m.
8leaor•••
-
CiuuIM. fl 5etlor Ministro de l. euerra ha dis·
puesto que loa soldadol Calimiro Torres Dadln, I!.\oy
Alvarez de Castro y Dorot~oPeralel Campos, con
de.tino en Jos re¡imierlto. Lancero. de la Reina,
Cazadorel de Alfonso XIII y Dralanes de Numancia.
respectivamente, paten a COCltinuar IU' servicios & l.
Eacuela Superior de Guerra. veriflc'ndole el alta
y bajól c:orrupondiente en la próxima revi.ta le
comiaario.
Dios ¡uarde a V... m.choe .....1. Madrid 2 S ...
.eptiembre d. 191'.
I!I 'tle de la 5eccIOll,
ID.quln ApJrrt
Seeor.••
MADRID.-TAl.L.... 0&1. D~ W LA GVDJU
